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O Programa de Extensão Farmácia Universitária do Centro Universitário
Metodista ? IPA foi criado para adaptar e antecipar a Farmácia Escola do
curso de Farmácia às novas tendências e necessidades da área da
saúde e da profissão farmacêutica. Para tanto, uma parceria com a
Secretaria da Saúde da Prefeitura de Porto Alegre foi estabelecida no
segundo semestre de 2017, que culminou na transferência da Farmácia
Escola local izada no Campus Central  do IPA para a Farmácia
Universitária no Centro de Saúde IAPI. Nesta parceria, a farmácia distrital
deste centro de saúde municipal, que já tinha convênio de estágios com o
IPA, disponibiliza sua estrutura para que os professores, a farmacêutica e
os alunos do IPA desenvolvam atendimento em consultório farmacêutico
dos pacientes usuár ios.  Desta forma, as duas inst i tu ições se
complementam em prol do benefício da população. O Programa de
Extensão Farmácia Universitária tem como principal objetivo desenvolver
ações de assistência farmacêutica na Farmácia Distrital do Centro de
Saúde IAPI, visando promover complementação à formação acadêmica
do Curso de Farmácia do IPA  através de estágios e outras modalidades
de ensino, pesquisa e extensão que correlacionem teoria e prática, por
meio de uma atuação interprofissional e intersetorial com ênfase na
utilização adequada de medicamentos, na prevenção e na promoção da
saúde. No primeiro semestre de 2018, foram atendidos em consultório
farmacêutico 230 pacientes para orientações farmacêuticas sobre
diabetes e troca de glicosímetros e os primeiros pacientes do programa
de cuidados farmacêuticos para pacientes com asma. Além disso, uma
ação de extensão sobre uso racional de medicamentos atingiu 103
usuários e atividades de educação em saúde vêm sendo desenvolvidas e
executadas. O caráter inovador e único desta parceria levou ao
recebimento de visita da comissão avaliadora do Laboratório de
Inovações em Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Ainda no
início de sua atuação, o Programa de Extensão Farmácia Universitária
tem potencial para desenvolver uma gama rica e ampla de atividades de
assistência farmacêutica e educação em saúde.
